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 “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu 
Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar” 
( Terjemahan Q. S Al-Baqarah: 153 )  
“Bangunlah pribadi di atas Keabaikan, karena kebaikan adalah satu-
satunya bentuk ilmu yang tidak pernah Menua.” 















Dengan rasa fikir dan dzikir kepada Allah S.W.T. 
sebagai wujud rasa syukur dan ucapan terima kasih 
atas segala nikmat dan rahmat – Nya yang telah ia 
berikan. Akan ku persembahkan karya sederhana ini 
dengan tulus kepada : 
1. Bapak dan Ibuku tercinta terimakasih atas segala 
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2. “adik - adikku” tercinta RISKY dan REZA yang 
selalu menyemangati dan membuatku selalu 
tersenyum selama ini. 
3. Seseorang yang selalu mendampingi dan 
menyemangatiku dalam mengahadapi semua. Dengan 
dukungannya saya menjadi lebih semangat dan  
sabar dalam menghadapi semuanya dan 
menyelesaikannya. 
4. Teman – teman seperjuangan pgsd kelas A angkatan 
2008 yang selalu menyemangatiku untuk terus 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
membaca siswa melalui penerapan model reading aloud pada siswa kelas V 
SD Negeri Cakraningratan No. 32 Kecamatan Laweyan Surakarta. Penelitian 
ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian ini adalah 
guru dan siswa kelas V SD Negeri Cakraningratan No. 32  Kecamatan 
Laweyan Surakarta.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui dua siklus. Dari 
hasil tindakan siklus I sampai siklus II terjadi peningkatan kemampuan 
membaca pada diri siswa. Metode pengumpulan data digunakan teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis data interaktif. 
Berdasarkan penerapan model reading aloud dapat disimpulkan 
kemampuan membaca siswa meningkat.Hal ini terlihat dari hasil evaluasi 
yang digunakan peneliti untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. 
Pada siklus I dari 30 siswa yang hadir  terdapat 66,67 % atau 20 siswa yang 
mendapat nilai ≥ 62, sebagai KKM. Pada siklus II dari 31 siswa yang hadir 
terdapat 87,10 % atau 27 siswa yang mendapat nilai ≥ 70, sebagai KKM, hal 
ini menyatakan ada peningkatan sebanyak 20, 43 % dari siklus I. Dari data di 
atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model reading aloud  dapat 
meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas V SD Negeri 




Kata kunci: kemampuan membaca, model reading aloud 
 
